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Le gentil garçon
Par : Haley Bufka
Je dédie ce livre aux imaginations des jeunes. J'espère 
que cette lecture vous aidera à faire beaucoup 
d'aventures. 
Ce livre est pour toi de ma part. Je donne 
l’autorisation à l’organisation « Seeds of Knowledge » 
et à d’autres organisations non-gouvernementales 
soucieuses de l’alphabétisation, l’autorisation de 
l’utiliser à des fins pédagogiques pour promouvoir 
l’alphabétisation.
Il était une fois, dans un village 
nommé Avlekete au Bénin, un petit 
garçon nommé Aldrin.
Aldrin vivait dans une petite maison 
avec sa mère et ses deux sœurs 
cadettes. 
Sa mère s’appelait Dossi, et elle avait 
les cheveux épais et bouclés qui 
tombaient jusqu'à sa taille.
Dossi était connue pour sa gentillesse, 
même dans les villages voisins. 
Ses sœurs s’appelaient Femi et Kèmi. 
Aldrin essayait d’être aussi gentil 
que sa mère.
Aldrin était gentil quand il 
pouvait. 
Il aidait les anciens du village 
chaque fois qu’ils demandaient 
son aide, et parfois il faisait les 
commissions pour certains de ses 
voisins quand il allait en ville. 
Il faisait aussi tout ce que sa 
mère et ses sœurs demandaient.
Un jour, la mère d’ Aldrin l’envoya 
acheter des tissus pour coudre de 
nouveaux vêtements pour l’église. 
Pendant qu’il marchait, il remarqua 
un jeune homme silencieux assit 
sous un arbre à côté de la rue. 
Aldrin pensa qu’il était triste. 
Puis Aldrin se souvint de quelque 
chose que sa mère lui avait dit une 
fois; “Si quelqu’un est triste, peut-
être qu’il a besoin d’aide.” 
Alors Aldrin marcha jusqu’à 
l’homme et se présenta. 
“Je m’appelle Aldrin,” dit-il, 
“Comment vous appelez-vous ?” 
“Je m’appelle Ayo, enchanté…” 
“Vous semblez triste, quel est le 
problème ?” demanda Aldrin, 
“Est-ce que je peux vous aider ?” 
Ayo soupira profondément avant 
de répondre: “La chèvre de ma 
tante a erré, et elle m’a envoyé  
la trouver.”
“Mais je ne peux pas trouver la 
chèvre,” soupira encore Ayo.
Aldrin sourit largement, parce 
qu’il avait vu une chèvre au bord
de la rue. 
“Est-ce que la chèvre est noire 
avec un peu de taches blanches ?” 
demanda Aldrin. 
“Oui !” dit Ayo tout enthousiaste. 
“L’avez-vous vu quelque part ?” 
“Je pense, je peux vous guider !” 
Quand les garçons trouvèrent 
finalement la chèvre, elle essaya 
d’attaquer Aldrin ! 
Aldrin se dégagea, et Ayo saisit 
la chèvre de sa tante. 
Ayo pleura de joie et mit une 
corde autour du cou de la 
chèvre. 
“Merci beaucoup Aldrin,” dit 
Ayo, “maintenant je peux aller 
voir ma tante.” 
Aldrin sourit et dit “Je suis 
content de vous avoir aidé.” 
“ En fait, où alliez-vous ?” 
demanda Ayo.
“J’allais acheter des tissus pour ma 
mère,” dit Aldrin.
“Vraiment, ma tante est vendeuse 
de tissus !” dit Ayo, “venez avec 
moi !” 
Ayo alla au marché avec Aldrin et 
quand ils arrivèrent, Ayo
accompagna Aldrin à la boutique de 
sa tante. 
Aldrin choisit les tissus, et Ayo
les acheta pour lui pour le 
remercier de l’avoir aidé à 
trouver la chèvre de sa tante. 
“Merci beaucoup Ayo ! Vous 
êtes très gentil.” dit Aldrin. 
Ayo répondit : “De rien, mon 
ami.” 
Quand il retourna à la maison avec les 
tissus et rendit à sa mère l’argent 
qu’elle lui avait remis, la mère d’Aldrin 
fut étonnée. 
Aldrin raconta sa rencontre avec Ayo à 
sa mère, et elle sourit chaleureusement. 
“Je suis fière de toi Aldrin !” dit-elle. 
“C’est une bonne chose d’être gentil 
avec les gens. Cela rend les autres 
gentils aussi.” 
Aldrin serra fort sa mère et dit “grâce à 
toi, je suis gentil partout où je vais.” 
Questions de compréhension
Répondez par Vrai au faux
1. Aldrin a trois sœurs, vrai ou faux ? 
2. Dossi est connue pour sa gentillesse, vrai ou faux ? 
3. Aldrin veut être gentil, vrai ou faux ? 
4. Aldrin acheta les tissus pour sa mère, vrai ou faux ?
5. La tante de Ayo a une boutique de viande, vrai ou faux ? 
Questions de compréhension
Répondez aux questions suivantes
1. Aldrin doit acheter quoi au marché ? 
2. Pourquoi Ayo est triste ?
3. Qui la chèvre attaqua ? 
4. Pourquoi la mère d’Aldrin était fière d’Aldrin ? 
5. Pourquoi Aldrin aida Ayo ?  
Au sujet de l’auteur 
Bonjour ! Je m'appelle Haley Bufka. J'ai 
vingt ans, et j'étudie les affaires 
internationales à Kennesaw State 
University (KSU). J'ai deux chiens que 
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